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Βιβλιοκρισίαι-Νέα βιβλία 
Book review 
ΑΠ. Τ. ΡΑΝΤΣΙΟΥ : Ποιοτική και ποσοτική ιστοχημική μελέτη ένίων 
ενζύμων είς το κρέας κατά τήν συντήρησίν του. (Qual i ta t ive a n d qua­
n t i t a t i v e hi st ο che mi e al s t u d y of some enzymes in m e a t d u r i n g sto­
rage). 
Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1972. 
Ή επί διδακτορία διατριβή του συναδέλφου κ. Ά π . Τ. Ράντσιου, πλούσια 
εις πίνακας, παραστατικά διαγράμματα, μικροφωτο^ραφίας και βιβλίο-^ ρα-
φίαν (316 ενδείξεις), αποτελεί πράγματι άξιόλογον προσπάθειαν καί συμβο· 
λήν εις τήν μελέτην της δραστηριότητος των ενδογενών ένζυμων του κοέατος. 
έπηοεαζόντων τήν συντήρησίν τούτου κατά τήν έναποθήκευσιν. 
Ή εργασία περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη. Είς το πρώτον ανασκοπείται 
ή σχετική βιβλιογραφία των μελετηθέντων ένζυμων. Εις το δεύτερον εκτίθεν­
ται αί χρησιμοποιηθεΐσαι υπό του ερευνητού πειοαματικαί μέθοδοι καί τα απο­
τελέσματα τών παρατηρήσεων του. Τέλος, ακολουθεί ή συζήτησις όλοκληρου-
μένη με εκθεσιν τών έξαχθέντων συμπερασμάτων. 
Περιληπτικώς : 
1. Έμελετήθη ή δραστηριότης τών ένζυμων, ηλεκτρική δεϋδρογενάση, 
N A D Η-δεϋδρογενάση, όξειδάση του κυτοχρώματος, γαλακτική δεϋδρογενάση, 
Ίσοκιτρική δεϋδρογενάση καί μηλική δεϋδρογενάση, κατά τήν έναποθήκευσιν 
του κρέατος εις τους - f i 0 C καί + 1 7 ° G. 
2. Άνεπτύχθη ειδική ποσοτική ιστοχημική μέθοδος δια της χρησιμοποι­
ήσεως μικροπυκνομετρητοΰ. Ή μέθοδος αύτη δύναται να έφαρμοσθή δι' οι­
ανδήποτε ποσοτικήν ίστοχημικήν έκτίμησιν. 
3. Ευρέθη , δτι : 
α) Ή δραστικότης της ηλεκτρικής δεϋδρογενάσης καί NADH-δεϋδρο-
^ενάσης του βοείου καί του χοιρείου μετά ηύξημένου τελικού p H κρέατος άπο-
δυναμοΰται εντός 10 ήμερων εις τους + 1 ° C καί εντός 2-3 ημερών είς τους 
+ 1 7 ° C, περίπου κατά το ήμισυ. Ή δραστηριότης τών ένζυμων αυτών είς τους 
μυς του χοίρου μετά φυσιολογικού p H παραμένη μάλλον σταθερά. 
β) Ή όξειδάση τοΰ κυτοχρώματος μετά άρχικήν άνοδον της δραστηριό­
τητος της (2-3 ημέρας μ?τα τήν σφα^ήν), εϊτε παραμένει σταθερά εις τα νέα 
επίπεδα (ήμιτενοντώδης μυς, πλην χοιρείου παρουσιάζοντος ύψηλον τελικον 
p H ) , εϊτε έλαττοΰται βαθμιαίως (επιμήκης ραχιαίος, πλην τοιούτου χοίρου 
μετά ύψηλοϋ τελικού p H ) . 
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γ ) Αϊ δεϋδρογενάσαι γαλακτική, ίσοκιτρική και. μηλική παρουσιάζουν 
έλάττωσιν δραστηοιότητος εις τους + 1 7 ° C και αΰξησιν εις τους -f- 1° C. 
4. Εις τα κρεοπα'ραγωγά ζώα ή όμαδοποίησις των μυϊκών ινών, συμφώ-
νως προς την παρο'ίσιαζομένην ένζυματικήν δραστηριότητα, δεν είναι εφικτή 
λόγω μεγάλων αποκλίσεων. Τοΰτο αποδίδεται εις τήν απομάκρυνση εκ του 
φυσικού τρόπου ζωής τών ζώο^ν αυτών. 
5. Συμπεραίνεται οτι καθ' ολην τήν διάρκειαν της εναποθηκεύσεως του 
κρέατος το σύστημα τών μελετηθέντων ένζυμων παραμένει επαρκώς σταθερόν 
και δύναται νά τεθή εις λειτουργίαν, εφ' όσον παρέχονται υποστρώματα. Ταΰτα 
δέον να λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τήν περιτύλιςιν του κρέατος εις περιέκτας 
εκ πολυμερών υλών καί τήν χρησιμοποίησίν του εις τήν παρασκευήν κρεατο-
σκευασμάτων, εις τα όποια χρησιμοποιούνται νιτρικά άλατα. 
Έ ν γενικαΐς γραμμαΐς πρόκειται περί άρτιας έρεύνης, προσδίδουσα τε-
>είαν γνώσιν του θέματος υπό του συγγραφέως-έρευνητοΰ, θέμα το όποιον 
έκθί'τει με μεθοδολογίαν, σαφήνειαν καί άκρίβειαν. 'Αποτελεί άκρως ενδιαφέ­
ρουσα διατριβή, περιέχουσα χρήσιμα στοιχεία δια τους ασχολούμενους με τήν 
τεχνολογίαν του κρέατος. 
Π. Ν . Δραγώνας 
J . Β. O W E N (1971) : Performance recording in sheep. (Καταχώρησις απο­
δόσεων εις τα πρόβατα). Tech. Coram. Ν. 20 G.Β.A.B.G. - E d i n b u r g h , 
C o m m o n w e a l t h Agricul tural B u r e a u , F a r n h a m Royal , Slough SL2 
3BN, England. 
To πόνημα του Δρος J . Β. Owen, καθηγητού του Πανεπιστημίου του 
Καΐμπριτζ, έρχεται να καλύψη το άπα μακρού ύφιστάμενον κενόν εις τήν π α γ -
κόσμιον βιβλιογραφίαν της προβατοτροφίας. 
Ο συγγραφεύς αναφέρεται διεξοδικώς εις ττιν μεθοδολογίαν του ελέγχου 
τών αποδόσεων τών προβάτων καί αναλύει τήν οίκονομικήν σκοπιμότητα της 
βελτιώσεως του ποοβάτου, προδιαγραφών τους στόχους καί ποοοδιορίζων τα 
μέσα της πραγματοποιήσεως αυτής. 'Αναφέρεται ωσαύτως εις τον τοόπον αξιο­
λογήσεως τών διενεργουμένων μετρήσεων καί τήν έφαρμοζομένην μεθοδολο­
γίαν εις 16 χώρας θεμε>ιώνων ούτω τήν αναγκαιότητα της ευρείας εφαρμογής 
του ελέγχου τών παραγωγικών αποδόσεων τών προβάτων ως καταλ>ήλου μέ­
σου δια τήν βελτίωσιν της παραγωγής γάλακτος, κρέατος καί έρίου. 
Το πολύτιμον τοΰτο βιβλίον αποκτά ενδιαφέρον δια τους "Ελληνας ζωοτέ-
χνας εκ του γεγονότος δτι τή συνεργασία του κ. Σ . Κολάγγη, κτηνιάτρου-ζωο-
τέχνου του Ινστιτούτου Βελτιώσεως καί Διατροφής Ζώων Γιαννιτσών, περι­
λαμβάνει καί στοιχεία εκ της Ελληνικής πραγματικότητος. 
Σ. Τσιτσάμης 
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J. G. CUILLON, P. RECULARD : La maladie Aléoutienne du vison. ( Ή 
Άλεούτειος νόσος του Μίνκ). 
Συλλογή μονογροίφιών «Les maladies animales à virus», υπό τήν διεύ-
θυνσιν των P. Lepine καί P . Goret . 
L 'Expans ion E d i t e u r s , 15, r u e S t -Benoî t , Pa r i s 6. "Ετος εκδόσεως 
1973, εις τόμος 18 Χ 24,5, 72 σελ., 7 παραστάσεις. Τιμή 41,50 F. 
Ή μονογραφία αύτη είναι έργον των J . C. Guil lon και P . Reculard, 
ερευνητών του 'Ινστιτούτου Παστέρ, οί όποιοι δια των εργασιών των έχουν 
συμβάλλει εις τήν γνώσιν της Άλεουτίου νόσου. 
Ή νόσος αΰτη ειδική του μίνκ οφείλεται εις διηθητον παράγοντα διά 
τον όποιον δεν έχει άποδειχθή εισέτι εάν πρόκειται περί ίοΰ. Ή νόσος είναι 
μεταδοτική και τα ζώα φορείς του «άλεουτίου» γονιδίου έχουν προδιάθεσιν εις 
ταύτην. Ταυτοποιηθεΐσα εις Η . Π . Α . το 1941, διεγνώσθη εν συνεχεία εις Εύ-
ρώπην καί τό 1967 εις Γαλλίαν. Εις τάς έκτροφάς μίνκ προκαλεί σοβαράς ζη­
μίας καθ' δσον ουδέν μέσον θεραπείας ή προφυλάξεως υπάρχει κατά της νόσου 
σήμερον. 
Το ενδιαφέρον της νόσου ταύτης δεν έγκειται μόνον εις τήν παθολογίαν 
του μίνκ, άλλα καί εις το γεγονός δτι είναι φλεγμονώδης νόσος, έχουσα κοινά 
σημεία με τας νόσους του άνθρωπου, αϊ όποΐαι χαρακτηρίζονται άπο τήν πα-
ρουσίαν αύτο—αντισωμάτων, συμπλεγμάτων αντιγόνου—αντισώματος, ύπερ-
γαμμασφαιριναιμίας. Πρόκειται περί νόσων του κολλαγόνου εκ τών οποίων 
μόνον ή Άλεούτιος νόσος είναι μεταδοτική εξ οδ καί το ενδιαφέρον τών ερευ­
νητών. 
Το σύγγραμμα έχει τήν συνήθη κατανομήν της ύλης. Το πρώτον κεφάλαιον 
περιλαμβάνει γενικότητες, το δεύτερον είναι άφιερωμένον εις τήν ίολογίαν, 
το τρίτον εις τήν κλινικήν καί άνατομοπαθολογίαν καί το τέταρτον εις τήν πα-
θογένεσιν. 
'Ιδιαιτέρα έμφασις δίδεται εις δύο όψεις της νόσου 1 ) ως νόσου του κολ­
λαγόνου καί 2) ως νόσου εξ ίου βραδείας εξελίξεως καί αναπτύσσονται αϊ 
πλέον πρόσφατοι υποθέσεις αϊ όποΐαι προτείνονται δια τήν έξήγησιν του μη­
χανισμού μολύνσεως. 
Τ α λοιπά κεφάλαια άφοροΰν εις τήν έπιζωοτολογίαν, τήν διάγνωσιν, τήν 
πρόγνωσιν, τήν θεραπείαν, τήν προφύλαξιν καί τήν μετάδοσιν εις τον άνθρωπον. 
Τέλος, το έργον περιέχει έξαιρετικάς παραστάσεις καί συνοδεύεται υπό 
πλούσιας βιβλιογραφίας. 
Χρ. Πάππους 
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